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2月 6 日（ 金） 午後 3 時から， 総長室 において総
長特別補佐， 医学研究科長出席のもとに名誉教授称
平成10年1月博士学位授与式













研 qプhし 平｜ 諜,fj� 論文 謀程 論文 百十ヤ!1-上 博士 博士 博士
文 学 研 究 科 O名 3名 3�. 2名 6名 st, 
法 学 研 究 科 。 。 。 l l 2 
経済学研究科 。 2 2 。 2 2 
理 学 研 究 科 6 2 8 5 6 
医 学 研 究 利 9 6 15 10 3 13 
薬 学 研 究 科 。 l 1 3 4 
工 学 研 究 科 8 14 22 2 18 20 
農 学 研 究 科 4 3 7 6 7 13 
人｜旬・環境ザ：研究科 。 。 。 1 。
ストックホルム大学， メルボルン大学及びルーバンカトリック大学との学術交流
「学術交流に関する一般的覚書jが， 平成 9 年 8
月 5 日にスウェーデン王国のストックホルム大学






















本学の「覚昔J交換校は， 上記 3 校を含めて現在
19か国36大学 2 大学群である。











行ってきましたが， 1998年 2 月にシステムの更新を
行い， 本格的な運用を開始しました。表に示すよう
に， 約1,200 台のパソコン ・ ワークステーションを
主センターとオープンスペースラボ， 各部局のサテ
ライト演習 室に分散配置しています。現時点では，

































































































自己 置 部 局 教 袋二包 等 新 シ ス ア ム 配置形態（予定）
総合人間学部 2階講義室（A203)
PC: 55, PR: 1 スクーJレ形式
3階講義室（A303) PC: 55, PR: 1 スクール形式
文学部 3階情報処理端末室 PC: 48 , PR: 1 スクール形式
教育学部 4階調査計算機室 PC: 10 演習形式2階計算機室 PC: 10, PR: 1 演習形式
法学部 2階法経北館204号室
PC: 7 演習形式
2階法経北館205号室 PC: 13, PR: 1 演習形式
経済学部 3階統計作業室（328号室） PC: 20, PR: 1 演習形式文学部来館l階 PC : 40, PR : 1, VOD : 1 スクール形式
理学部 l号館4階計算機端末室 WS: 60, PR: 1, VOD: 1 演習形式
医学部 総合解剖センタ－4階実習室 PC: 50, PR: 1, VOD: 1 スクール形式
薬学部 2階情報処理教室 PC: 40, PR: 1 演習形式
2号館2階演習室（201) WS: 50, PR: 1 スクール形式
工学部 2号館2階演習室（202)
WS: 50, PR: 1 スクール形式
2号館2階演習室（204) PC: 50, PR: 1 スクール形式
2号館2階演習室（205) PC: 50, PR: 1 スクール形式
農学部 総合館l階Sl41 PC: 30, PR: 1 演習形式総合館2階C226 PC: 30, PR: 1 演習形式
医療技術短期大学部 1階端末室 PC: 40, PR: 1 スクーlレ形式
図書館 3階 （ 北側） PC: 25, PR: 1 演習形式
オープンスペースラボ 楽友会館l階 WS: 69, PR: 2 演習形式楽友会館1階 PC : 102, PR : 2, VOD : 24 演習形式
旧工学部高度情報1階講義室 WS : 93, PR : 2, VOD : 1 スクール形式
E’..，ーー··－－·····・・ーー・..・.....司p・p・.....ト.・..・・E・.......・ー........
工学部1号館地階講義室 WS: 54, PR: 1 スクール形式
総合情報メディアセンター 工学部1号館地階演習室 PC : 25, PR : 1, VOD : 1 演習形式
工学部1号館2階講義室 PC: 60, PR: 1, VOD: 1 スクール形式









r 経済学部 法経2 番
s 教育学部 第2講義室
t 工学部8 号館 大講義室2
u 理学部 理 1号館4階計算機端末室
v 農学部 W lO O号室
w 医学部 総合解剖センター l階第3講義室
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平成10年度入学者選抜学力試験の第1段階選抜状況
平成10 年度入学者選抜学力試験の第l 段階選抜が行われ， 2月12日（木）， 志願者に通知された。学部別の
合格者数は次表のとおりである。
志願者 数 第l 段階選抜 本年度「募集要項Jヲ国ιー 部 募集人員 （倍率） の第l段階選抜合格合格者数 f者 率 者の範囲
前 期 110 401 (3.6) 390 3.5 
総合人間学 部 ｜ 文系 55 211 (3.8) 204 3.7 ｜理系 55 190 (3.5) 186 3.4 
後 期 20 364 (18.2) 320 16.0 約12.0倍
文 学 部 前 期 190 655 (3.4) 654 3.4 約3.5倍後 期 30 374 (12.5) 293 9.8 約5.0倍
教育学 部 前 期 40 220 (5.5) 157 3.9 約3.5倍後 期 20 161 (8.1) 138 6.9 約5.0倍
前 期 970 (2.9) 法 学 部 332 970 2.9 約3.5倍後 期 58 638 (11.0) 527 9.1 約8.0倍
前 月1 210 843 (4.0) 797 3.8 
経済学 部 ｜一般 160 548 (3.4) 日6 3.4 約3.5倍｜論文 50 295 (5.9) 251 5.0 約5.0倍
後 期 30 435 (14.5) 417 13.9 約7.0倍
理 学 部 前 期 294 963 (3.3) 932 3.2 後 期 32 1,201 (37.5) 1,173 36.7 
医 学 部 前 期 90 493 (5.5) 409 4.5 約4.0倍後 期 10 263 (26.3) 151 15.1 約10.0倍
薬 学 部 前 期 70 215 (3.1) 215 3.1 約3.5倍後 期 10 136 (13.6) 136 13.6 約10.0倍
工 学 部 前 期 922 2,478 (2.7) 2,474 2.7 約3.0倍後 期 108 1,306 (12.l) 1,303 12.l 約12.0倍
地球工学科 前 期 188 525 (2.8) 524 2.8 後 期 22 263 (12.0) 263 12.0 
建築学科 前 期 85 247 (2.9) 246 2.9 後 期 10 130 (13.0) 130 13.0 
物理工学科 前 期 232 578 (2.5) 578 2.5 後 期 28 329 (11.8) 329 11.8 
電気電子て学科 前 期 126 330 (2.6) 330 2.6 後 期 14 176 (12.6) 176 12.6 
情報学科 前 期 81 212 (2.6) 212 2.6 後 期 9 133 (14.8) 133 14.8 
工業化学科 前 期 210 586 (2.8) 584 2.8 後 期1 25 275 (11.0) 272 10.9 
農 学 部 前 期 248 889 (3.6) 889 3.6 約3.5倍後 期 62 902 (14.5) 902 14.5 約10.0倍
2,886 13,907 (4.8) 13,247 4.6 
i仁主 1、 計 前 期 2,506 8,127 (3.2) 7,887 3.1 
後 期 380 5,780 (15.2) 5,360 14.l 
(i主l）総合人間 学 部前期及び遊 学 部前期は， 大 学 入試センター試験の5 教科 6科目の合計得点が800点満点中55 0点以上の者を第l段
階選抜合格者とする。
（ ￥.主 2） 理 学部後期は， 大 学入試センタ 一 試験の 3教科3科目の合計得点が叩O点満点中300点以上の者を第 1 段階選抜合格者とする。(fl: 3） 法学部（後期日程）と 経済 学部（後期日程）の募集人員には， 「外 国学校出身者のた めの選考」の20人（ 法）と10人（ 経）が，
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新図書館業務システム・電子図書館システムの運用開始



















されており ， 非定 型業務の処理のために， Word


















す。 現在， 国宝 1点， 重要文化財5点， 貴重書20点
の合計26点の貴重資料があり ， 画像種類数約10,000





















索引である『ASAXJ， 英語大辞典『Oxford English 
Dictionary J， 日本語辞書『広辞苑』の 5 種類のデ
ータベースの提供を開始しました。 この他に， CD
ROMを媒体とする文献情報の中には， ネットワー
























後は本文データの好みの部分を指 定 して， 朗読させ
る機能や， その部分を機械翻訳させることも可能と





























談した。 当日は， 本学事 務局長等職員25名と出向者
125名が出席した。
なお， 現在， 本学から近畿地区国立大学等への出



















した。 また， 新しいO PA Cは， 汎用性 の高いネット
ワーク・ブラウザから， 簡易な操作で， 24時間， 学
内はもとよりどこからでも利用できるようになりま
した。 さらに， 今後， 各部局の整備 にあわせて， 目
録所在情報形成に至るまでの資料管理業務や利用者
サービス業務が全学的なシステムで展開・稼働する












































出す運びとなり， これを記念して去る 1 月28 日午後




本講演会は文部省， 通産省， 科学技術庁， 読売新
聞社の後援 並びに電気卒業連合会，日本電機工業会，








啓治 教授が「21世紀こそ原子力の時代か」 ， 池上




引き続き懇親会が開催され， 長尾 真総長， 有馬















































平成 9 年度コロキウムを 2月 9日（月）午後 l時
～6 時半， 2月10 日（火）午前 9時～12時の両 日に
















今回のコロキウムでは， この “転写因子” をキー
ワードとして， 多様な生物現象とモデル生物系につ
いて意見を交換し， 遺伝子の発現制御と細胞癌化，
増殖制御， 形態形成， 内分泌現象の関 与について，
活発に討ー議を行った。
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の教育訓練 は， 最新の空調・排水設備 を備えた施設
で， 非密封RIの使用から廃棄までの一連の操作を
含む安全取り扱いの実 習 および視聴覚機器を備えた
講義室での授業を行い 教育訓練 をより 役立つもの
にしたいと願っている。
なお， 平成10年度の本センターの実 施する教育訓
練 等の計画の概要は， 以下のとおり であるが， 平成
10年度からは医学部， 薬学部などの学生実 習 も予定
している。
1 . 京都大学放射線障害予防小委員会が主催する教
育訓練 （新規（ 4 回 ） 及び再教育）
これまでは講義のみ であったが， 一部に実 習 を
457 
とり入れる。
（実 習日 時未定 （予定時期 5 月～2 月））
2 . RIセンターが主催する講習 会等
（実 施予定時期 4月～12月）
これまで行ってきたセンタ一利用者のためのオ
リエンテーション（第l 回 （ 4 / 6 ・ 7 ）， 第2
回（ 6 / 1 ）， 第3 回（ 9 /2 5）， 第4 回(12 /16))'
動 物 実 験 講 習 会 （第1 回 （ 6 / 3 ）， 第2 回
(9 /28））， 液体シンチレーション計測講習 会




入門jの実 習 （実 施予定時期 10月～3 月）
昨年度までは講義が中心であったが， 実 習 をと
り入れる。
4. 学部学生の実 習 （実 施予定時期 5 月～ 7月）
学部単位で行う実 習 で， 原則として各学部の教
官が指導を担当し， RIセンター教職員が協力す
【日誌 1998年1月1日～1月31日 】
1 月 5 日 新年名刺交換会
13日 評議会
16日 同和・ 人権問題委員会





























22日 フランス共和国 Henri ANGELINO大使
















































生は， 2 月1 1日逝去さ れた。
享年83。
先生は， 昭和13年京都帝国
大 学 文 学 部 史学科を卒業後，
同大学文 学部副手， 第三高等




































































閉じこめに必要な 回 転変換磁場を作る事 が要求され
るために， さらなる加熱と非誘導定 常電流駆動法を







必要とした。 そこで時間， 空間分解を含め， 多面的
な研究が可能となるトーラス型プラズマ波動加熱実













たが， 建物は高さは市条例と日照問題， 地下室 は予
算で制限され， 現在の形となった。 境界では工事 を
中止して協議した事もあった。
この実 験装置WT-3 によって物理的に興味あ
り， 核融合研究に重要な多くの成果が得 られた。 特
に， 全プラズマ電流をEC波， 並びに低域混成波に




























【 資料 J 
平成9年度教育実習実施状況
1998.3 No.522 
教育実 習 は教育職員免許状 の取得 を 希望 する者にとっては， 教育職員免許 法に基づき教育実 習 にかかわる事
前及び事 後指導の l 単位を 含め， 3 単位必ず習 得 しなければならないものである。本学では， 事 前指導として
例年， 5 月上旬にま ず教育実 習 オリエン テー ション を 2 日間実 施し， 教育実 習 一般， 民 族教育， 障害 者教育，
同和教育について講義を 行い， さらに各教科別に具 体的な指導を 行っている。付属 学校を 持たない本学として
は， 教育実 習 は原 則 として履 修希望 者の出身学校（高等学校， 中学校のいづれでも可）の協力を 得 て， ただし，
出身学校で承諾 を 得 られない場合には京都市立 学校の協力を 得 て実 施している。実 習 期間は 5 月中旬から1 1月
中旬ま での聞の 2週 間である。事 後指導は， 全体の教育実 習 が終 了 後， 各教科別に行われる0 .
単位の認定 については， 教育実 習 校から報告 される教育実 習 成績報告票及び実 習 生が提出する教育実 習ノー
ト と事 前及び事 後指導の評価を 勘 案して教育学部において行われる。
履 修状況は， 昭和63年12月の教育職員免許 法の改正による必要修得 単位の増 加並びに新規教育職員の採用数
減等の影響 により昭和50～60年代 に比 して減少傾向にあったが， 平成 6 年度から多少波があるものの増 加傾向
にある。参考ま でに， 平成4 年度から 8 年度 ま での実 習 終 了 者数と国公私立 学校に就職した人数を 掲げてお
く。
なお， 平成 9年度の教育実 習 は， 37都道府 県 の各国公私立 高等学校1 03校， 中学校26校， 養護 学校 4 校の協
力を 得 て実 施した。
1 . 学部， 研究科別実習実施状況
＼＼＼ 学 音日 記庁総合 人 間 文 教 法 経 理
参加 申 込者 〔 l 〕 (2） 〔 l 〕 (3) (2)  (8） 〔 l 〕10 38 32 10 5 55 
万L 中 ・ 高 校 2 1 3 4 
者立市fl 養 護 学 校 1 1 1 
取 り 止め た者
校 実 習 終 了 者 3 2 3 5 
出 中 ・ 高 校 等 7 38 30 10 2 50 
j身tλ 六
取 り 止めた者 5 3 5 
中 高校等実習終了者 6 33 27 9 2 45 
校種
中 学 校 2 2 1 1  1 6 
高 等 学 校 6 31 16 9 4 43 
�lj 養 護 学 校 2 1 
実習終了者 〔 l 〕 (
2） 〔 1 〕 (3) (2) (8） 〔 l 〕
9 33 29 9 5 50 
（注） 枠内の （ ） は 大学院生数， 〔 〕 は科 目 等履修生数でいずれ も 内数。
2 . 平成 4 年度～平成 8 年度 教員 と し て 就職 し た 者
:; 
H 4  
H 5  
H 6  
H 7  
H S  
合計
総合人間
就 実職 習者 者
-
＇ 一
0 • 12 
0 : 12 
文 教 育
就 ’ 実 就 i 実職者 ． 習者 職 習者 ； 者
0 : 52 1 ! 31  
3 : 45 8 • 19 
。 ： 68 4 ! 26 
3 : 60 6 • 34 
1 • 47 4 ! 33 







1 ! 6 
0 • 6 
0 8 
1 j 4 






0 ! 6 
1 ! 1 1  
1 • 5 
0 • 6 
0 : 1 




8 : 74 
4 ! 3 1  
6 : 40 
1 : 44 
2 : 42 
2 1  • 231 
463 
薬
就 i 実職者 ： 者
習
0 ! 2 
0 • 2 
0 • 6 
1 • 8 
0 • 5 
1 : 23 
究 科 計薬 工 農 人間 ・ 環境 エネ ルギー
(2） 〔 1 〕 (5) (6) (3) (31 ） 〔4〕
3 23 39 6 3 224 
3 13 
1 4 
3 1 7  
3 22 36 6 3 207 
1 6 23 
3 21 30 5 3 184 
1 4 27 
3 20 29 5 3 169 
1 5 
(2） 〔 l 〕 (5)  (5)  (3) (30） 〔4〕
3 22 33 5 3 201 
工 農 人間 ー 環境 エ ネ ルギー 言十
就 ； 実 就 ： 実 就 l 実 就
！
実 就 i 実職者 ： 者習 職者 ： 習者 職者 ： 習者 戦 。 習 職者 ： 習者者 者
0 : 36 0 : 35 － ・ 一 9 ! 245 
0 j 17 0 • 26 17 . 157 
1 : 17 。 ： 32 ー ．’ ’ ー 12 • 200 
2 : 16 0 • 26 － ’  ． － 13 ! 202 
0 • 23 1 • 16  一
．
一 9 ! 183 
3 : 109 1 : 135 ー ． － ・． 一 60 : 987 
（教職教育委員会）
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経済研究所公開シンポジウム並び に学術講演会の開催
下記のとおり公開シ ンポジウム並びに学術講演会を開催します 。ご来聴を歓迎 します 。
O公開シ ンポジ ウ ム 「複雑系とは何 か」
複雑系 の経済学を中心とした学 際的共同 研究の現状について
日 時 平成10年 3 月14日（土） 9時15分～17時（開場 9時）
場 所 京都市国際交流会館（ 京都市左 京区粟 田 口鳥居 町 2 -1 )  ft 075-752 3010 
定 員 先着 200 名（当日受付）
受講料 無料
問合せ先 京都大学 経済研究所庶務掛 ft 753-7102
開会あいさつ（午前 9時15分）
第一部 複雑系 とは何 か（午前 9時30分～10時20分）
( 1) 京大経済研究所とCOE
( 2) 複雑系入門
第二 部 複雑系 ： 経済学と環境（ 午前10時20分～12時）
( 1) 均衡マクロ経済動学と複雑系
( 2) 国際空間 経済学と複雑系
( 3) 温暖化対策 の経済影響
第三 部 複雑系 ： 認知と行動（午後 l時～2時50分）
( 1) 交渉 の帰 結 ： ゲ ームの実験
( 2) 脳 を造る ： ニュ ーラル・ネットワークと複雑系
( 3) 脳 を知る ： 思考と行動






藤田 昌 久（ 経済研究所教授）
佐和隆光（ 経済研究所教授）





飛 永芳 一 （関西新技術研究所主任研究員）
第四 部 パネル・デイスカッシ ョン（午後 3 時～5 時） （司 会）佐和隆光




講演者 ラインハ ルト・ゼ ルテン教授
（ボン大学 1994年ノーベル経済学賞受賞者）
講演は英語で行います 。（通訳 なし）
一 般の社会人 ， 学生や専門外の研究者を対象に， わかりやす くゲ ーム理論の入門的内 容について講演します 。
ゲーム理論は， 社会におけるさまざまなコンフリクトや協力の状況を数理的なモデルを用いて分析す る学問で
す 。その応用範囲 は広く社会科学， 自然科学の多くの分野をカバーします が， 近年， 特に， 経済学， 政治学，
生物学に応用され， その発展に大きく貢献しています 。講演では， 幾つかの簡単な例を用いて， ゲ ーム理論に
よって， 人間行動の相互 依存性 についてよりよい理解が得 られるこ とが紹介されます 。
日 時 平成10年 3 月 23日（月）15時～17時
会 場 京都大学法経第 2 教室
定 員 200 名（当日受付）
受 講 料 無料
問合せ先 京都大学 経済研究所 岡田 章教授 宮 753-7145
464 
経 済 研 究 所
（財）総合 経済研究所
